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Schistosoma mansoni: ASPECTOS QUANTITATIVOS DA EVOLUÇÃO DE CERCÁRIAS 
IRRADIADAS A NÍVEL DA PELE, PULMÕES E SISTEMA PORTA, EM CAMUNDONGOS 
G i l e n o d e S á C A R D O S O (1) & P a u l o M a r c o s Z e c h C O E L H O (2) 
R E S U M O 
F o i e s t u d a d a a m i g r a ç ã o do S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( c e p a s L E e S J ) e m o i to 
g r u p o s de c a m u n d o n g o s a l b i n o s (Mus m u s c u l u s ) n ã o i s o g ê n i c o s , i n f ec tados t r a n s c u ¬ 
t a n e a m e n t e c o m c e r c a de 450 c e r c á r i a s n ã o i r r a d i a d a s (g rupos con t ro les ) e i r r a d i a d a s 
c o m 3 K r a d , 20 K r a d e 40 K r a d de r a d i a ç ã o g a m a p r o v e n i e n t e de coba l to -60. N a 
pe le , obse rvou -se u m a d i m i n u i ç ã o p r o g r e s s i v a d a s t a x a s de r e c u p e r a ç ã o e m f u n ç ã o 
do t e m p o e, nos p u l m õ e s e s i s t e m a p o r t a , ve r i f i cou-se u m a r e l a ç ã o i n v e r s a s ign i f i -
c a t i v a ent re as t a x a s de r e c u p e r a ç ã o to ta l e as doses de i r r a d i a ç ã o . A dose de 20 
K r a d p r a t i c a m e n t e i m p e d e a m i g r a ç ã o dos p a r a s i t o s , de a m b a s as c e p a s , dos p u l m õ e s 
até o s i s t e m a p o r t a , e n q u a n t o a de 40 K r a d p r a t i c a m e n t e i m p e d e a m i g r a ç ã o dos 
m e s m o s d a pe le p a r a os p u l m õ e s . 
U N I T E R M O S : S c h i s t o s o m a m a n s o n i ; I r r a d i a ç ã o de c e r c á r i a s ; E v o l u ç ã o de v e r m e s 
i r r a d i a d o s . 
I N T R O D U Ç Ã O 
N a e s q u i s t o s s o m o s e m a n s o n i e x p e r i m e n t a l 
o u s o de c e r c á r i a s ou e s q u i s t o s s ô m u l o s i r r a d i a -
dos i n d u z a u m es tado de i m u n o p r o t e ç ã o e q u i v a -
len te ao p r o d u z i d o po r u m a i n f e c ç ã o m a d u r a 
( i m u n i d a d e c o n c o m i t a n t e ) , t endo a v a n t a g e m de 
n ã o p r o v o c a r a l t e rações i m u n o p a t o l ó g i c a s s i g n i -
ficativas no hospede i r o . 
A s t e n t a t i v a s de ob te r i m u n o p r o t e ç ã o e m 
a n i m a i s de l a b o r a t ó r i o c o m f o r m a s i r r a d i a d a s 
de S c h i s t o s o m a m a n s o n i , i n i c i a d a s po r V I L L E 
L A et a l . 1 8 , t ê m s i do i n ú m e r a s e t i v e r a m u m g r a n -
de i m p u l s o a p ó s a c o n s t a t a ç ã o fe i ta por B I C K L E 
& J A M E S 3 , de que a c r i o p r e s e r v a ç ã o n ã o a l t e ra 
as p r o p r i e d a d e s d a s c e r c á r i a s ou e s q u i s t o s s ô m u -
los i r r a d i a d o s de i n d u z i r e m i m u n o p r o t e ç ã o . 
(1) L a b o r a t ó r i o de P a r a s i t o l o g i a , D e p a r t a m e n t o de M o r f o l o g i a , C e n t r o de C i ê n c i a s B i o l ó g i c a s e d a S a ú d e , U n i v e r s i d a d e F e d e r a l 
de S e r g i p e . A r a c a j u , S e r g i p e , B r a s i l . 
(2) D e p a r t a m e n t o de P a r a s i t o l o g i a e G r u p o I n t e r d e p a r t a m e n t a l de E s t u d o s s o b r e E s q u i s t o s s o m o s e ( G I D E ) , I n s t i t u t o de C i ê n c i a s 
B i o l ó g i c a s d a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l de M i n a s G e r a i s . B e l o H o r i z o n t e , M i n a s G e r a i s , B r a s i l . 
E n d e r e ç o p a r a c o r r e s p o n d ê n c i a : P ro f . P a u l o M a r c o s Z e c h C o e l h o . C o o r d e n a d o r do G I D E . I n s t i t u t o de C i ê n c i a s B i o l ó g i c a s 
d a U n i v e r s i d a d e F e d e r a l de M i n a s G e r a i s . C a i x a P o s t a l 2486. C E P 30161 B e l o H o r i z o n t e , M i n a s G e r a i s , B r a s i l . 
A b r e v i a t u r a s u s a d a s n e s t e t r a b a l h o : 
C D T N = C e n t r o de D e s e n v o l v i m e n t o d a T e c n o l o g i a N u c l e a r 
G I D E = G r u p o I n t e r d e p a r t a m e n t a l de E s t u d o s s o b r e E s q u i s t o s s o m o s e 
I C B = I n s t i t u t o de C i ê n c i a s B i o l ó g i c a s 
N U C L E B R Á S = E m p r e s a s N u c l e a r e s B r a s i l e i r a s S . A . 
U P M G = U n i v e r s i d a d e F e d e r a l de M i n a s G e r a i s 
A g r a n d e m a i o r i a desses e s t u d o s , no e n t a n -
to, só t r a ta do des t i no no ve r t eb rado d a p o p u -
l a ç ã o dos v e r m e s n ã o i r r a d i a d o s ( is to é, do d e s a -
fio) e s o m e n t e a l g u n s e s t u d o s a p r e s e n t a m d a d o s 
m a i s c o n s i s t e n t e s sob re o c o m p o r t a m e n t o dos 
v e r m e s i r r a d i a d o s e m h o s p e d e i r o s n ã o i m u n i -
z a d o s p r e v i a m e n t e 2 4 7 . 
A s s i m , ve r i f i ca -se p e l a r e v i s ã o d a l i t e r a t u r a 
pe r t i nen te q u e n ã o h á a i n d a u m e s t u d o d e t a -
l h a d o que a b o r d e os efei tos d a a t e n u a ç ã o de cer-
c á r i a s de S c h i s t o s o m a m a n s o n i c o m ra ios g a m a 
sobre a s u a c a p a c i d a d e de m i g r a ç ã o e s o b r e v i -
v ê n c i a no h o s p e d e i r o ve r t eb rado . N o p resen te 
es tudo , a r e c u p e r a ç ã o d o s p a r a s i t o s , o r i u n d o s 
de c e r c á r i a s d a s c e p a s L E e S J do S . m a n s o n i 
i r r a d i a d a s c o m 3, 20 e 40 K r a d , foi q u a n t i f i c a d a 
a n í v e l de pe le , p u l m õ e s e s i s t e m a p o r t a de c a -
m u n d o n g o s . T a l es tudo é j u s t i f i c a d o pe lo e x p o s -
to an te r i o rmen te e pe lo fato de que as c e p a s L E 
e S J do S . m a n s o n i , i m p o r t a n t e s n a ep idem io -
l o g i a d a e s q u i s t o s s o m o s e no B r a s i l , a p e s a r de 
m u i t o e s t u d a d a s sob d i v e r s o s a s p e c t o s , a i n d a 
não o fo ram e m e s t u d o s c o m o u s o de r a d i a ç ã o 
g a m a . 
M A T E R I A L E M É T O D O S 
A n i m a i s e p a r a s i t o s 
C a m u n d o n g o s a l b i n o s (Mus m u s c u l u s ) , n ã o 
i s o g ê n i c o s , f êmeas , c o m c e r c a de 30 d i a s de n a s c i -
d o s , f o r a m i n f e c t a d o s t r a n s c u t a n e a m e n t e , de 
aco rdo c o m a t é c n i c a de B A R B O S A et a l . 1 , c o m 
c e r c a de 450 c e r c á r i a s de S c h i s t o s o m a m a n s o n i 
d a c e p a L E (de B e l o H o r i z o n t e - M G , m a n t i d a n o 
G I D E e m B i o m p h a l a r i a g l a b r a t a h á m a i s de 
25 anos ) e d a c e p a S J (de S ã o J o s é d o s C a m -
p o s - S P , m a n t i d a n o I C B e m B . g l a b r a t a , c o m 
r e p a s s a g e n s s u c e s s i v a s e m B i o m p h a l a r i a t ena -
g o p h i l a , h á m a i s de 10 anos ) . O s p l a n o r b í d e o s , 
n a s c i d o s e c r i a d o s e m l abo ra tó r i o , s e g u n d o téc-
n i c a de F R E I T A S 6 , f o r a m in fec tados de aco rdo 
c o m a t é c n i c a de P E L L E G R I N O & K A T Z 1 3 . 
I r r a d i a ç ã o d a s c e r c á r i a s 
O i t o g r u p o s e x p e r i m e n t a i s f o r a m de f in idos 
u s a n d o - s e c e r c á r i a s n ã o i r r a d i a d a s ( g r u p o s c o n -
tro les) e i r r a d i a d a s c o m 3, 20 e 40 K r a d , d a s d u a s 
c e p a s . A s a m o s t r a s de c e r c á r i a s a s e r e m i r r a d i a -
d a s e r a m t r a n s p o r t a d a s p a r a o C D T N d a 
N U C L E B R Á S , no c a m p u s d a P a m p u l h a , onde 
e r a m e x p o s t a s à r a d i a ç ã o g a m a p roven ien te d a 
b o m b a de coba l to -60, s e n d o a dose de i r r a d i a ç ã o 
e q u i v a l e n t e ao t e m p o de e x p o s i ç ã o d a s c e r c á r i a s 
à e s s a fonte de r a d i a ç ã o . 
R e c u p e r a ç ã o dos p a r a s i t o s 
D o 1? ao 11? d i a d a i n f ecção , lo tes de 6 (seis) 
c a m u n d o n g o s p a r a c a d a g r u p o e x p e r i m e n t a l e 
d i a c o n s i d e r a d o e r a m s a c r i f i c a d o s e os e s q u i s t o s -
s ô m u l o s d a pe le r e c u p e r a d o s , con fo rme t é c n i c a 
de B A R B O S A et a l . 1 . 
D o 3? d i a a p ó s a i n f e c ç ã o a té o ú l t i m o d i a 
de o b s e r v a ç ã o de c a d a g r u p o , p a r a a m b a s as 
c e p a s , f o ram s a c r i f i c a d o s lo tes de 6 (seis) c a m u n -
d o n g o s p a r a c a d a g r u p o e p a r a c a d a d i a de obser 
v a ç ã o , p a r a r e c u p e r a ç ã o de v e r m e s dos p u l m õ e s , 
con fo rme t é c n i c a d e s c r i t a po r B A R B O S A et a l . 1 . 
A pa r t i r do 8? d i a a p ó s a i n f ecção a té o ú l t i m o 
d i a de o b s e r v a ç ã o de c a d a g r u p o , lo tes de 6 (seis) 
c a m u n d o n g o s , p a r a c a d a g r u p o e p a r a c a d a d i a 
de o b s e r v a ç ã o , f o ram s a c r i f i c a d o s p a r a recupe -
r a ç ã o de v e r m e s do s i s t e m a p o r t a , de a c o r d o c o m 
a t é c n i c a de P E L L E G R I N O & S I Q U E I R A 1 4 . 
O s ú l t i m o s d i a s de r e c u p e r a ç ã o de v e r m e s dos 
p u l m õ e s e s i s t e m a p o r t a dos g r u p o s e s t u d a d o s 
f o r a m : g r u p o con t ro le — 47? d i a , por c a u s a d a 
a l t í s s i m a t a x a de m o r t a l i d a d e d o s c a m u n d o n -
g o s , d e v i d a à e l e v a d a c a r g a i n fec tan te ( a p r o x i -
m a d a m e n t e 450 c e r c á r i a s n o r m a i s ) ; p a r a o g r u p o 
3 K r a d foi e s t i p u l a d o o 90? d i a p a r a d e t e r m i n a r 
a l o n g e v i d a d e dos v e r m e s s o b r e v i v e n t e s ; p a r a 
o g r u p o de 20 K r a d foi d e t e r m i n a d o o d i a 40?, 
po is a pa r t i r d e s t a d a t a não se e n c o n t r a r a m m a i s 
p a r a s i t o s nos a n i m a i s e, po r e s t a m e s m a r a z ã o , 
o d i a 11? foi d e t e r m i n a d o p a r a o g r u p o 40 K r a d . 
A n á l i s e e s t a t í s t i c a 
N a a n á l i s e e s t a t í s t i c a dos r e s u l t a d o s foi u t i l i -
z a d o o m é t o d o d a a n á l i s e de v a r i â n c i a , t r a b a -
l h a n d o - s e c o m p r o p o r ç õ e s b a s e a d a s n o rend i -
m e n t o c e r c á r i a s / v e r m e s e a j u s t a d a s pe lo m é t o d o 
de t r a n s f o r m a ç ã o a r c o s e n o o u a n g u l a r , de acor -
do c o m S N E D E C O R & C O C H R A N 1 7 . 
R E S U L T A D O S 
1. R e c u p e r a ç ã o de e s q u i s t o s s ô m u l o s n a pe le 
N o s g rá f i cos 1 e 2 es tão r e p r e s e n t a d a s as por-
c e n t a g e n s m é d i a s de r e c u p e r a ç ã o de e s q u i s t o s -
9 10 I I 
T e m p o ( d i a s ) 
G r á f i c o 1 — P o r c e n t a g e n s m é d i a s de r e c u p e r a ç ã o de e s q u i s t o s 
s ó m u l o s d a pe le o r i u n d o s de c e r c á r i a s , d a c e p a L E do S . m a n -
s o n i , n ã o i r r a d i a d a s e i r r a d i a d a s c o m 3 K r a d , 20 K r a d e 40 K r a d 
de r a d i a ç ã o g a m a p r o v e n i e n t e de c o b a l t o 60, e m c a m u n d o n g o s 
i n f e c t a d o s t r a n s c u t a n e a m e n t e c o m c e r c a de 433 ( con t ro l es ) , 
394 (3 K r a d ) , 324 (20 K r a d ) e 336 (40 K r a d ) c e r c á r i a s . 
• S M i r r a d i a c i o 
-f- 0 3 K r a d 
X 2 0 K r a d 
o 4 0 K r a d 
O I 2 3 4 5 6 7 S 9 I O I I 
T a m p o ( t i a s ) 
G r á f i c o 2 — P o r c e n t a g e n s m é d i a s de r e c u p e r a ç ã o de e s q u i s t o s 
s ó m u l o s d a pe le o r i u n d o s de c e r c á r i a s , d a c e p a S J do S . m a n -
s o n i , n ã o i r r a d i a d a s e i r r a d i a d a s c o m 3 K r a d , 20 K r a d e 40 
K r a d de r a d i a ç ã o g a m a p r o v e n i e n t e de c o b a l t o 60, e m c a m u n -
d o n g o s i n f e c t a d o s t r a n s c u t a n e a m e n t e c o m c e r c a de 409 ( c o n 
t ro les) 465 (3 K r a d ) , 389 (20 K r a d ) e 307 (40 K r a d ) c e r c á r i a s . 
s ó m u l o s d a pe le o r i u n d o s de c e r c á r i a s , d a s c e p a s 
L E e S J do S . m a n s o n i , n ã o i r r a d i a d a s e i r r a d i a -
d a s c o m 3 K r a d , 20 K r a d e 40 K r a d de r a d i a ç ã o 
g a m a p roven ien te de Co -60 . 
O s r e s u l t a d o s m o s t r a m que , n a pe le , h o u v e 
u m a d i m i n u i ç ã o p r o g r e s s i v a d a t a x a de recupe -
r a ç ã o de e s q u i s t o s s ô m u l o s e m f u n ç ã o do t empo , 
até o seu d e s a p a r e c i m e n t o no 8? d i a , e m a m b o s 
os e x p e r i m e n t o s c o m as c e p a s L E e S J . A a n á l i s e 
de v a r i â n c i a desses r e s u l t a d o s m o s t r o u que n ã o 
h o u v e d i f e r e n ç a e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a 
( P < 0,01) n a r e c u p e r a ç ã o de e s q u i s t o s s ô m u l o s 
c o n t r o l e s e i r r a d i a d o s c o m 3 K r a d e 20 K r a d , 
e m a m b o s os e x p e r i m e n t o s . 
2. R e c u p e r a ç ã o de e s q u i s t o s s ô m u l o s nos 
p u l m õ e s 
N o s g rá f i cos 3 e 4 es tão rep resen tados as por-
c e n t a g e n s m é d i a s de r e c u p e r a ç ã o de esqu i s tos -
s ô m u l o s dos p u l m õ e s o r i u n d o s de c e r c á r i a s , d a s 
c e p a s L E e S J do S . m a n s o n i , n ã o i r r a d i a d a s 
e i r r a d i a d a s c o m 3 K r a d , 20 K r a d e 40 K r a d de 
r a d i a ç ã o g a m a p r o v e n i e n t e de Co-60 . 
O s r e s u l t a d o s m o s t r a m que , nos p u l m õ e s , 
os e s q u i s t o s s ô m u l o s con t ro les e i r r a d i a d o s c o m 
O I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO I I 12 13 14 15 16 17 18 
T a m p o ( d i a s ) 
G r á f i c o 3 — P o r c e n t a g e n s m é d i a s de r e c u p e r a ç ã o de e s q u i s t o s 
s ó m u l o s d o s p u l m õ e s o r i u n d o s de c e r c á r i a s , d a c e p a L E do 
S . m a n s o n i , n ã o i r r a d i a d a s e i r r a d i a d a s c o m 3 K r a d , 20 K r a d 
e 40 K r a d de r a d i a ç ã o g a m a p r o v e n i e n t e de c o b a l t o 60, e m 
c a m u n d o n g o s i n f e c t a d o s t r a n s c u t a n e a m e n t e c o m c e r c a de 433 
( c o n t r o l e s ) , 394 (3 K r a d ) , 324 (20 K r a d ) e 336 (40 K r a d ) c e r c á r i a s . 
T t m p o ( d i a s ) 
G r á f i c o 4 — P o r c e n t a g e n s m é d i a s de r e c u p e r a ç ã o de e s q u i s t o s 
s ó m u l o s d o s p u l m õ e s o r i u n d o s de c e r c á r i a s , d a c e p a S J do 
S . m a n s o n i , n ã o i r r a d i a d a s e i r r a d i a d a s c o m 3 K r a d , 20 K r a d 
e 40 K r a d de r a d i a ç ã o g a m a p r o v e n i e n t e de c o b a l t o 60, e m 
c a m u n d o n g o s i n f e c t a d o s t r a n s c u t a n e a m e n t e c o m c e r c a de 409 
( con t ro l es ) , 465 (3 K r a d ) , 389 (20 K r a d ) e 307 (40 K r a d ) c e r c á r i a s . 
3, 20 e 40 K r a d , de a m b a s as c e p a s , f o r a m de tec 
tados a pa r t i r do 3? d i a a p ó s a i n fecção e os p i c o s 
m á x i m o s de r e c u p e r a ç ã o o c o r r e r a m ent re o 5? 
e 8? d i a s . A a n á l i s e de v a r i â n c i a desses r e s u l t a d o s 
m o s t r o u q u e os g r u p o s de e s q u i s t o s s ô m u l o s c o n -
t ro les e i r r a d i a d o s n e s s a s doses a p r e s e n t a r a m 
d i f e renças e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a s ( P < 
0,01) n a s t a x a s de r e c u p e r a ç ã o , e m a m b o s os e x -
p e r i m e n t o s , s e n d o q u e as m a i o r e s p o r c e n t a g e n s 
o c o r r e r a m nos g r u p o s de p a r a s i t o s q u e n ã o fo-
r a m i r r a d i a d o s ou que r e c e b e r a m doses m e n o r e s 
de i r r a d i a ç ã o . 
3. R e c u p e r a ç ã o dos p a r a s i t o s do s i s t e m a p o r t a 
N o s g rá f i cos 5 e 6 es tão r e p r e s e n t a d a s as por-
c e n t a g e n s m é d i a s de r e c u p e r a ç ã o de p a r a s i t o s 
G r á f i c o 5 — P o r c e n t a g e n s m é d i a s de r e c u p e r a ç ã o de v e r m e s 
do s i s t e m a p o r t a , d a c e p a L E do S . m a n s o n i , c o n t r o l e s e i r r a d i a 
d o s c o m 3 K r a d , 20 K r a d e 40 K r a d d e r a d i a ç ã o g a m a p r o v e 
n i en te de c o b a l t o 60, e m c a m u n d o n g o s i r r a d i a d o s t r a n s c u t a 
n e a m e n t e c o m c e r c a de 433 ( c o n t r o l e s ) , 394 (3 K r a d ) , 324 (20 
K r a d ) e 336 (40 K r a d ) c e r c á r i a s . 
G r á f i c o 6 — P o r c e n t a g e n s m é d i a s de r e c u p e r a ç ã o de v e r m e s 
do s i s t e m a p o r t a , d a c e p a S J do S . m a n s o n i , c o n t r o l e s e i r r a d i a 
d o s c o m 3 K r a d , 20 K r a d e 40 K r a d de r a d i a ç ã o g a m a p r o v e 
n i e n t e de coba l t o -60 , e m c a m u n d o n g o s i n f e c t a d o s t r a n s c u t a 
n e a m e n t e c o m c e r c a de 409 ( con t ro l es ) , 465 (3 K r a d ) , 389 (20 
K r a d ) e 307 (40 K r a d ) c e r c á r i a s . 
do s i s t e m a p o r t a o r i u n d o s de c e r c á r i a s d a s c e p a s 
L E e S J do S . m a n s o n i , n ã o i r r a d i a d a s e i r r a d i a -
d a s c o m 3 K r a d , 20 K r a d e 40 K r a d de r a d i a ç ã o 
g a m a p r o v e n i e n t e s de Co-60 . 
O s r e s u l t a d o s m o s t r a m que , no s i s t e m a por-
ta , os v e r m e s con t ro les e i r r a d i a d o s c o m 3 K r a d , 
de a m b a s as c e p a s , c h e g a m a pa r t i r do 8? d i a 
e a f a i x a ó t i m a de r e c u p e r a ç ã o se ve r i f i cou ent re 
o 18? e 22? d i a s . A a n á l i s e de v a r i â n c i a desses 
r e s u l t a d o s m o s t r o u que h o u v e u m a r e d u ç ã o es-
t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a ( P < 0,01) n a recupe-
r a ç ã o dos v e r m e s i r r a d i a d o s c o m 3 K r a d e m re la -
ç ã o aos con t ro les , d a s d u a s c e p a s . 
D I S C U S S Ã O 
P e l o s r e s u l t a d o s o b t i d o s , ve r i f i ca -se q u e a 
r e c u p e r a ç ã o d o s e s q u i s t o s s ô m u l o s i r r a d i a d o s 
c o m doses até 20 K r a d , n a pe le de c a m u n d o n g o s , 
é i d ê n t i c a à dos p a r a s i t o s n o r m a i s n ã o i r r a d i a -
d o s , i n d e p e n d e n t e m e n t e d a c e p a u t i l i z a d a . I s t o 
e s t á de a c o r d o c o m G H A N D O U R & W E B B E 7 
que , u t i l i z a n d o u m a c e p a de S c h i s t o s o m a m a n -
s o n i de P o r t o R i c o , m a n t i d a e m B i o m p h a l a r i a 
g l a b r a t a , n ã o e n c o n t r a r a m d i f e rença e s t a t i s t i c a -
m e n t e s i g n i f i c a t i v a n a p o r c e n t a g e m m é d i a de 
m o r t a l i d a d e de e s q u i s t o s s ô m u l o s d a pe le de c a -
m u n d o n g o s i n f ec tados c o m c e r c á r i a s i r r a d i a d a s 
c o m 6 K r a d de r a d i a ç ã o g a m a p roven ien te de 
Co-60 (32,5%) e m r e l a ç ã o à v e r i f i c a d a e m c a m u n -
d o n g o s con t ro les i n f ec tados c o m c e r c á r i a s n ã o 
i r r a d i a d a s (28,5%). N o p resen te e s t u d o , s o m e n t e 
o g r u p o de e s q u i s t o s s ô m u l o s i r r a d i a d o s c o m 40 
K r a d , de a m b a s as c e p a s , a p r e s e n t o u u m a redu -
ç ã o e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a n a s u a recupe -
r a ç ã o e m r e l a ç ã o aos d e m a i s g r u p o s , a n í v e l d a 
pe le . P o d e - s e en tão d i ze r q u e a dose de 40 K r a d 
d i m i n u i s i g n i f i c a t i v a m e n t e a s o b r e v i d a dos es-
q u i s t o s s ô m u l o s a n í v e l d a pe le . I s t o e s t á de acor -
do c o m B I C K L E et a l . 2 que , u t i l i z a n d o u m a c e p a 
de S . m a n s o n i de P o r t o R i c o , m a n t i d a e m B . 
g l a b r a t a , v e r i f i c a r a m q u e a m a i o r i a dos e s q u i s -
t o s s ô m u l o s , i r r a d i a d o s c o m 40 K r a d de r a d i a ç ã o 
g a m a p roven ien te de Co-60 e i n o c u l a d o s i n t r a 
m u s c u l a r m e n t e e m c a m u n d o n g o s , são des t ru ídos 
no l o c a l d a i n fecção . H S U et a l . 8 o b s e r v a r a m que 
todos os esqu is tossômu los de S c h i s t o s o m a japo-
n i c u m , i r rad iados c o m 48 K r a d de ra ios X , são 
d e s t r u í d o s n a pe le . L I C H T E N B E R G & S A D U N 9 , 
b a s e a d o s no g r a u de i n f l a m a ç ã o e s t i m u l a d o p e l a 
mor te e d e s i n t e g r a ç ã o de c e r c á r i a s de u m a c e p a 
de S . m a n s o n i de P o r t o R i c o m a n t i d a e m B . g l a -
b r a t a e i r r a d i a d a s c o m 50.000 rep ( r o e n t g e n s 
e q u i v a l e n t p h y s i c a l ) ( a p r o x i m a d a m e n t e 50 
K r a d ) de r a d i a ç ã o g a m a p r o v e n i e n t e de Co -60 , 
v e r i f i c a r a m que o q u a d r o p a t o l ó g i c o p r i n c i p a l 
e m c a m u n d o n g o s a e las e x p o s t o s foi o de d e r m a -
t i te c e r c a r i a n a c o m u l c e r a ç ã o e v a s c u l i t e a n í v e l 
d a pe le, n ã o h a v e n d o c o m p r o m e t i m e n t o dos p u l -
mões e f ígado . F O R D et a l . 5 o b t i v e r a m u m a recu -
p e r a ç ã o m á x i m a de 0,5% n o s p u l m õ e s e n ã o de-
t e c t a r a m p a r a s i t o s no f í g a d o de ra tos i n f ec tados 
t r a n s c u t a n e a m e n t e c o m 3.000 c e r c á r i a s , de u m a 
c e p a de S . m a n s o n i de P o r t o R i c o , m a n t i d a e m 
B . g l a b r a t a , i r r a d i a d a s c o m 40 K r a d de r a d i a ç ã o 
g a m a p roven ien te de Co -60 , d o n d e c o n c l u í r a m 
que a m a i o r i a desses p a r a s i t o s m o r r e m n a pe le . 
D e v e - s e a c r e s c e n t a r q u e os e s q u i s t o s s ô m u l o s ir-
r a d i a d o s n a s 3 d i fe rentes doses (3, 20 e 40 K r a d ) , 
à e x e m p l o dos con t ro les n ã o i r r a d i a d o s , de a m -
b a s as c e p a s , f o r a m d e t e c t a d o s n a pe le a i n d a 
no 8? d i a após a i n fecção e n ã o m a i s no 11? d i a 
e, po r tan to , d e s a p a r e c e r a m desse l o c a l no inter-
va lo do 8? ao 11? d i a após a i n f ecção . C o m r e l a ç ã o 
aos e s q u i s t o s s ô m u l o s con t ro les , es tes r e s u l t a d o s 
es tão de a c o r d o c o m os de B A R B O S A et a l . 1 , 
que d e t e c t a r a m u m (1) e s q u i s t o s s ô m u l o (0,045%) 
n a pe le de u m c a m u n d o n g o e x a m i n a d o a i n d a 
no 10? d i a a p ó s a i n fecção c o m c e r c a de 440 c e r c á -
r ias não i r r a d i a d a s , d a c e p a L E de S . m a n s o n i 
m a n t i d a e m B . g l a b r a t a . 
N o q u e d i z respe i to à r e c u p e r a ç ã o a n í v e l 
p u l m o n a r , u t i l i zando -se os p i c o s m á x i m o s de re-
c u p e r a ç ã o , pode-se d i ze r que e x i s t e u m a r e l a ç ã o 
i n v e r s a e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a en t re as 
t a x a s de r e c u p e r a ç ã o de e s q u i s t o s s ô m u l o s dos 
p u l m õ e s e as doses de i r r a d i a ç ã o u t i l i z a d a s nos 
p a r a s i t o s , d a s d u a s c e p a s . I s t o e s t á de a c o r d o 
c o m B I C K L E et a l . 2 q u e , u t i l i z a n d o c e r c á r i a s , 
c e p a de Po r to R i c o , n o r m a i s e i r r ad iadas c o m 2.3, 
4, 10, 20 e 40 K r a d de rad iação g a m a , de tec ta ram 
p i c o s de r e c u p e r a ç ã o de e s q u i s t o s s ô m u l o s nos 
p u l m õ e s , p r o p o r c i o n a l m e n t e m a i s b a i x o s p a r a 
os p a r a s i t o s s u b m e t i d o s a doses c r e s c e n t e s de 
i r r a d i a ç ã o . C o n t r a d i t o r i a m e n t e , E R I K S O N 4 de-
tec tou p o r c e n t a g e n s de r e c u p e r a ç ã o de e s q u i s -
t o s s ô m u l o s , i r r a d i a d o s c o m 8 K r a d de r a d i a ç ã o 
g a m a p roven ien te de Co-60 , m a i s e l e v a d a s q u e 
as de e s q u i s t o s s ô m u l o s n ã o i r r a d i a d o s , c e p a de 
P o r t o R i c o , nos p u l m õ e s , do 11? ao 35? d i a após -
in fecção , i n d o de encon t ro aos n o s s o s r e s u l t a d o s 
e d e m a i s c i t a d o s n a l i t e ra tu ra . V e r i f i c a n d o - s e a 
r e d u ç ã o e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a que h o u 
ve nos p i c o s de r e c u p e r a ç ã o , nos p u l m õ e s , dos 
e s q u i s t o s s ô m u l o s i r r a d i a d o s c o m 3 K r a d e m re-
l a ç ã o aos con t ro les , pode-se infer i r q u e u m a pe-
q u e n a p r o p o r ç ã o desses p a r a s i t o s não a l c a n ç a 
os p u l m õ e s ou ne les são d e s t r u í d o s . I s t o e s t á 
de a c o r d o c o m G H A N D O U R & W E B B E 7 , que 
o b s e r v a r a m , no 7? d i a a p ó s a i n fecção , u m p i c o 
de r e c u p e r a ç ã o de e s q u i s t o s s ô m u l o s i r r a d i a d o s 
c o m 6 K r a d de r a d i a ç ã o g a m a p roven ien te de 
Co-60 (10,9% ) s i g n i f i c a t i v a m e n t e m e n o r que o de 
e s q u i s t o s s ô m u l o s n ã o i r r a d i a d o s (17 ,1%) , n o s 
p u l m õ e s de c a m u n d o n g o s i n fec tados c o m c e r c a 
r i a s de u m a c e p a d e P o r t o R i c o . L I C H T E N -
B E R G & S A D U N 9 , b a s e a d o s n a s a l te rações p a -
t o l ó g i c a s p r o v o c a d a s p e l a mor te e d e s i n t e g r a ç ã o 
de e s q u i s t o s s ô m u l o s , v e r i f i c a r a m n u m e r o s o s fo-
cos g r a n u l o m a t o s o s nos p u l m õ e s de c a m u n d o n -
gos e x p o s t o s a c e r c á r i a s i r r a d i a d a s c o m 5.000 
rep ( a p r o x i m a d a m e n t e 5 K r a d ) de r a d i a ç ã o g a -
m a p roven ien te de Co-60 , c e p a de P o r t o R i c o , 
s u g e r i n d o q u e o p r i n c i p a l l o c a l de d e s t r u i ç ã o 
d e s s e s p a r a s i t o s fo i os p u l m õ e s . E m f u n ç ã o 
d a r e d u ç ã o e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a ver i f i -
c a d a nos p i c o s de r e c u p e r a ç ã o , nos p u l m õ e s , dos 
e s q u i s t o s s ô m u l o s i r r a d i a d o s c o m 20 K r a d e m re-
l a ç ã o aos con t ro les , pode-se d ize r que u m a pro-
p o r ç ã o r e l a t i v a m e n t e g r a n d e d e s s e s p a r a s i t o s 
ou n ã o a l c a n ç a os p u l m õ e s ou ne les é d e s t r u í d a . 
O s n o s s o s r e s u l t a d o s (8,59% p a r a a c e p a L E e 
17,35% p a r a a c e p a S J ) , o b t i d o s no d i a 8 pós - i n -
fecção , es tão de a c o r d o c o m os de F O R D et a l . 5 , 
q u e o b t i v e r a m u m a r e c u p e r a ç ã o m á x i m a de 
14,8% no d i a 7 p ó s - i n f e c ç ã o , n o s p u l m õ e s de 
ra tos i n f e c t a d o s t r a n s c u t a n e a m e n t e c o m 3.000 
c e r c á r i a s , de u m a c e p a de S . m a n s o n i de P o r t o 
R i c o m a n t i d a e m B . g l a b r a t a , i r r a d i a d a s c o m 
20 K r a d de r a d i a ç ã o g a m a p roven ien te de Co-60 , 
d o n d e os au to res c o n c l u í r a m q u e a m a i o r i a des-
ses p a r a s i t o s m o r r e m nos p u l m õ e s . M A S T I N 
et a l . 1 1 , u t i l i zando u m a técn i ca h i s t o l o g i c a q u a n t i 
t a t i v a , v e r i f i c a r a m que p o u c o s e s q u i s t o s s ô m u -
los i r r a d i a d o s c o m 20 K r a d de r a d i a ç ã o g a m a 
p r o v e n i e n t e de C o - 6 0 s ã o m o r t o s n a pe le e a 
m a i o r i a p e r m a n e c e n o s p u l m õ e s onde são mor -
tos até o d i a 21 a p ó s a i n f e c ç ã o t r a n s c u t â n e a 
c o m 200 c e r c á r i a s de u m a c e p a de S . m a n s o n i 
de P o r t o R i c o m a n t i d a e m B . g l a b r a t a . 
A l g u n s au to res d e t e c t a r a m t a x a s de recupe 
r a ç ã o , nos p u l m õ e s , d i fe ren tes d a s n o s s a s . A s 
s i m , M A N G O L D & D E A N 1 0 , u t i l i z a n d o u m a ce-
p a de S . m a n s o n i de P o r t o R i c o m a n t i d a e m 
B . g l a b r a t a , v e r i f i c a r a m que 90% dos e s q u i s t o s 
s ó m u l o s i r r a d i a d o s c o m 20 K r a d de r a d i a ç ã o g a -
m a p roven ien te de Co-60 f o ram d e t e c t a d o s , no 
d i a 8 pós - i n fecção , nos p u l m õ e s de c a m u n d o n g o s 
i n fec tados p e l a pe le d a c a u d a . A s t a x a s de recu -
p e r a ç ã o p o r n ó s e n c o n t r a d a s f o r a m m e n o r e s , 
p r o v a v e l m e n t e p o r q u e esses au to res u t i l i z a r a m 
a t é c n i c a d a au to - r ad i og ra f i a p e l a q u a l são de 
t ec tados t a m b é m os p a r a s i t o s m o r t o s ( m a r c a d o s 
b i o s s i n t e t i c a m e n t e c o m se lên io m e t i o n i n a ) , en-
quan to que n a técn i ca de B A R B O S A et a l . 1 so-
mente são recuperados os pa ras i tos v i vos c o m c a 
p a c i d a d e de m i g r a r e m dos tec idos p a r a a so lução 
de H a n k s c o n t i d a e m u m B e c k e r . P o r outro lado , 
M I L L E R & S M I T H E R S 1 2 o b t i v e r a m u m a recu -
p e r a ç ã o m á x i m a de a p e n a s 2,3% no d i a 8 pós - i n -
fecção , nos p u l m õ e s de c a m u n d o n g o s i n fec tados 
t r a n s c u t a n e a m e n t e c o m 400 c e r c á r i a s , de u m a 
c e p a de S . m a n s o n i de P o r t o R i c o m a n t i d a e m 
B . g l a b r a t a , i r r a d i a d a s c o m 20 K R ( a p r o x i m a d a 
men te 20 K r a d ) de r a d i a ç ã o g a m a p roven ien te 
de Co-60 , donde e les c o n c l u í r a m q u e a m a i o r i a 
desses p a r a s i t o s p e r m a n e c e n a pe le . A s t a x a s 
de r e c u p e r a ç ã o po r nós e n c o n t r a d a s fo ram m a i o -
res p o r q u e esses au to res u t i l i z a r a m a t é c n i c a de 
S H E R et a l . 1 6 , que p r o v a v e l m e n t e deve ser m e -
nos e f ic ien te que a de B A R B O S A et a l . 1 p a r a 
a r e c u p e r a ç ã o de e s q u i s t o s s ô m u l o s d o s p u l -
mões . 
O s e s q u i s t o s s ô m u l o s i r r a d i a d o s c o m 3 e 20 
K r a d , à e x e m p l o dos con t ro les n ã o i r r a d i a d o s , 
fo ram d e t e c t a d o s nos p u l m õ e s a pa r t i r do 3. d i a 
após a i n f ecção e a f a i x a ó t i m a de r e c u p e r a ç ã o 
ver i f i cou-se ent re o 5? e 8? d i a p a r a esses g r u p o s . 
A par t i r do 11? d i a h o u v e u m a d i m i n u i ç ã o pro-
g r e s s i v a n a s t a x a s de r e c u p e r a ç ã o , e m f u n ç ã o 
do t empo , e depo i s do 33? d i a e las se t o r n a r a m 
r e s i d u a i s até os d i a s f i na is de o b s e r v a ç ã o p a r a 
esses g r u p o s (g rá f i cos 3 e 4). E s s e s r e s u l t a d o s 
c o r r o b o r a m os de B A R B O S A et a l . 1 que ve r i f i ca 
r a m , p e l a p r i m e i r a vez n a l i t e ra tu ra , q u e os es-
q u i s t o s s ô m u l o s p e r m a n e c e m , desde o 3? até o 
ú l t i m o d i a de o b s e r v a ç ã o , n o s p u l m õ e s de c a -
m u n d o n g o s i n f ec tados t r a n s c u t a n e a m e n t e c o m 
440 (47? d ia ) e 65 (67? d ia ) c e r c á r i a s d a c e p a L E 
de S . m a n s o n i , s e n d o que no 5? e 7? d i a s ocor re 
r a m os p i c o s m á x i m o s de r e c u p e r a ç ã o , p a r a c a -
d a in fecção . E R I C K S O N 4 n ã o c o n s e g u i u de tec-
tar e s q u i s t o s s ô m u l o s , i r r a d i a d o s c o m 8 K r a d de 
r a d i a ç ã o g a m a p r o v e n i e n t e de Co-60 , a p ó s o 29? 
d ia de o b s e r v a ç ã o nos p u l m õ e s de c a m u n d o n g o s 
i n fec tados c o m 450 c e r c á r i a s de S . m a n s o n i , c e p a 
de P o r t o R i c o . A c r e d i t a m o s q u e o e n c o n t r o de 
v e r m e s i r r a d i a d o s , nos p u l m õ e s , até os d i a s fi-
n a i s de o b s e r v a ç ã o , po r n ó s ve r i f i cado , foi d e v i d o 
à s e n s i b i l i d a d e do m é t o d o e m p r e g a d o n a recupe -
r a ç ã o dos e s q u i s t o s s ô m u l o s . 
O s e s q u i s t o s s ô m u l o s i r r a d i a d o s c o m 40 
K r a d s o m e n t e f o r a m d e t e c t a d o s nos p u l m õ e s , 
e m p o r c e n t a g e n s i n s i g n i f i c a n t e s , a pa r t i r do 5? 
d i a , s e n d o que os d a c e p a S J aí p e r m a n e c e r a m 
r e s i d u a i s até o ú l t i m o d i a de o b s e r v a ç ã o desse 
g r u p o (11?), e n q u a n t o que os d a c e p a L E s o m e n t e 
f o ram d e t e c t a d o s no 5? d i a pós - i n fecção . P o d e se 
en tão d i ze r q u e a dose de 40 K r a d , a l é m de d i m i -
nu i r a s o b r e v i d a dos e s q u i s t o s s ô m u l o s a n í v e l 
d a pe le , p r a t i c a m e n t e i m p e d e t a m b é m a m i g r a -
ção des tes d a pe le a té os p u l m õ e s . I s t o es tá de 
aco rdo c o m B I C K L E et a l . 2 , que d e t e c t a r a m so 
m e n t e u m a t a x a r e s i d u a l de p a r a s i t o s , i r r ad ia -
dos c o m 40 K r a d , nos p u l m õ e s de c a m u n d o n g o s 
i n f e c t a d o s i n t r a m u s c u l a r m e n t e c o m 600 c e r c á -
r ias de S . m a n s o n i , c e p a de P o r t o R i c o . E m c o n -
t r a p o s i ç ã o , M A N G O L D & D E A N 1 0 , u t i l i z a n d o a 
t é c n i c a d a au to - rad i og ra f i a , v e r i f i c a r a m que no 
d i a 8 pós - i n fecção , 45 a 93% de e s q u i s t o s s ô m u l o s , 
i r r a d i a d o s c o m 50 K r a d de r a d i a ç ã o g a m a p rove-
n ien te de Co-60 , m i g r a r a m p a r a os p u l m õ e s , no 
d i a 21 pós - i n fecção , a c i m a de 90% desses p a r a -
s i tos i r r a d i a d o s c o m 50 K r a d f o r a m d e t e c t a d o s 
nos p u l m õ e s e 50% dos p a r a s i t o s i r r a d i a d o s c o m 
90 K r a d m i g r a r a m p a r a os p u l m õ e s de c a m u n -
d o n g o s i n fec tados t r a n s c u t a n e a m e n t e c o m cer-
c á r i a s de S . m a n s o n i , c e p a de P o r t o R i c o . C o m o 
j á foi d i s c u t i d o an te r i o rmen te , i s to p o d e ser e x -
p l i c a d o , e m pa r te , e m f u n ç ã o d a d i f e rença ent re 
as t é c n i c a s u t i l i z a d a s . 
C o n s i d e r a n d o os p i c o s m á x i m o s de recupe -
r a ç ã o , pode -se en tão d i ze r que , a e x e m p l o do 
que ocor re nos p u l m õ e s , t a m b é m e x i s t e u m a re-
l a ç ã o i n v e r s a e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a en -
tre as t a x a s de r e c u p e r a ç ã o de v e r m e s do s is te -
m a p o r t a e as doses de i r r a d i a ç ã o u t i l i z a d a s , p a r a 
a m b a s as c e p a s . 
N o 26? d i a após a i n fecção , as t a x a s de recu -
p e r a ç ã o dos v e r m e s i r r a d i a d o s c o m 3 K r a d sofre-
r a m u m a r e d u ç ã o e s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a 
e a pa r t i r do 33? d i a se m a n t i v e r a m e m u m a pro-
p o r ç ã o c o n s t a n t e até o ú l t i m o d i a de o b s e r v a ç ã o 
desse g r u p o (90?), e n q u a n t o que as t a x a s dos ver 
m e s con t ro les de a m b a s as c e p a s p e r m a n e c e r a m 
e l e v a d a s desde o 18? d i a até o ú l t i m o d i a de obser 
v a ç ã o desse g r u p o (47?). C o n s i d e r a n d o e s s a redu-
ção que h o u v e a pa r t i r do 33? d i a a p ó s a i n f ecção , 
pode-se en tão d ize r q u e a dose de 3 K r a d d i m i n u i 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e a s o b r e v i d a dos v e r m e s no 
s i s t e m a po r t a após esse pe r íodo de i n fecção . I s t o 
es tá de aco rdo c o m B I C K L E et a l . 2 , que o b s e r v a 
r a m que v e r m e s i r r a d i a d o s c o m 2,3 K r a d de ra -
d i a ç ã o g a m a a p a r e c e r a m no f í gado i n i c i a l m e n t e 
e m n ú m e r o s c o m p a r á v e i s aos dos p a r a s i t o s n ã o 
i r r a d i a d o s , m a s , ent re os 12 e 15 d i a s pós - i n fecção 
ocor reu u m a r e d u ç ã o m a r c a n t e dos v e r m e s i r ra -
d i a d o s até o f i na l d a s o b s e r v a ç õ e s (26? d ia ) , i nd i -
c a n d o que h o u v e mo r te desses v e r m e s no f í gado . 
P E R L O W A G O R A S Z U M L E W I C Z 1 5 u t i l i z a n d o 
u m a c e p a de S . m a n s o n i de P o r t o R i c o , m a n t i d a 
e m B . g i a b r a t a , o b s e r v o u q u e v e r m e s i r r a d i a d o s 
c o m 2 K r a d e 2,5 K r a d de ra io X f o r a m r e c u p e 
rados do s i s t e m a p o r t a de c a m u n d o n g o s i n fec ta 
dos c o m 300 c e r c á r i a s i r r a d i a d a s e 100 n o r m a i s , 
e m t a x a s r e d u z i d a s e m r e l a ç ã o aos n ã o i r r a d i a 
dos, du ran te todo o pe r íodo de o b s e r v a ç ã o que 
foi do 28 ao 288? d i a . H S U et a l . 8 , a t r a v é s de es tu 
do h i s t o p a t o l ó g i c o e m c a m u n d o n g o s , o b s e r v a 
r a m que e s q u i s t o s s ô m u l o s de S . j a p o n i c u m i r r a 
d i a d o s c o m 1,7, 3 e 6 K r a d de ra ios X f o ram des 
t ru ídos no f í gado . 
L I C H T E N B E R G & S A D U N 9 b a s e a d o s n a s 
a l te rações p a t o l ó g i c a s e s t i m u l a d a s p e l a mo r te 
e d e s i n t e g r a ç ã o de v e r m e s , o b s e r v a r a m q u e e m 
c a m u n d o n g o s e x p o s t o s a c e r c á r i a s , i r r a d i a d a s 
c o m 2.500 rep ( a p r o x i m a d a m e n t e 2,5 K r a d ) de 
r a d i a ç ã o g a m a p r o v e n i e n t e de Co -60 , c e p a de 
P o r t o R i c o , f o ram v i s t os n u m e r o s o s focos de ne-
c rose e g r a n u l o m a s no f í gado , sendo este o q u a -
dro p a t o l ó g i c o p r i n c i p a l . 
O s v e r m e s , de a m b a s as c e p a s , i r r a d i a d o s 
c o m 20 K r a d c h e g a r a m ao s i s t e m a p o r t a a pa r t i r 
do 8? d i a , e m p o r c e n t a g e n s i n s i g n i f i c a n t e s , e aí 
p e r m a n e c e r a m r e s i d u a i s até o p e n ú l t i m o d i a de 
o b s e r v a ç ã o p a r a a c e p a L E (26?) e ú l t i m o p a r a 
a c e p a S J (33?). 
A s s i m , c o m o j á foi d i to an te r i o rmen te , a dose 
de 20 K r a d d i m i n u i a s o b r e v i d a dos e s q u i s t o s s ô -
m u l o s a n í v e l dos p u l m õ e s e, c o m o v e m o s a g o r a , 
p r a t i c a m e n t e t a m b é m i m p e d e a s u a m i g r a ç ã o 
dos p u l m õ e s até o s i s t e m a p o r t a . I s t o e s t á de 
a c o r d o c o m M I L L E R & S M I T H E R S 1 2 , que en 
c o n t r a r a m , no 21? d i a pós - i n fecção , u m a p o r c e n 
t a g e m de r e c u p e r a ç ã o de 0,1% de v e r m e s i r r a d i a 
dos , c o m 20 K r a d de r a d i a ç ã o g a m a p roven ien te 
de Co-60 , no f í g a d o de c a m u n d o n g o s i n fec tados 
t r a n s c u t a n e a m e n t e c o m 400 c e r c á r i a s de S . m a n -
s o n i , c e p a de P o r t o R i c o . M A N G O L D & D E A N 1 0 
o b s e r v a r a m que , no d i a 21 pós - i n fecção , s o m e n t e 
u m a p e q u e n a q u a n t i d a d e de e s q u i s t o s s ô m u l o s 
i r r a d i a d o s c o m 20 K r a d de r a d i a ç ã o g a m a p rove 
n ien te de C o 60 f o r a m d e t e c t a d o s , a t r a v é s d a téc 
n i c a d a a u t o r a d i o g r a f i a , no f í g a d o de c a m u n 
d o n g o s i n f ec tados t r a n s c u t a n e a m e n t e c o m cer 
c á r i a s de u m a c e p a de P o r t o R i c o . B I C K L E et 
a l . 2 o b s e r v a r a m que a dose de 20 K r a d de r a d i a 
ç ã o g a m a p r o v e n i e n t e de Co-60 i m p e d i u a m i g r a 
ção de q u a s e todos os p a r a s i t o s ao f í gado , e m 
c a m u n d o n g o s i n f e c t a d o s i n t r a m u s c u l a r m e n t e 
c o m 600 e s q u i s t o s s ô m u l o s de u m a c e p a de S . 
m a n s o n i de P o r t o R i c o , c o n c l u i n d o que a mor te 
desses p a r a s i t o s i r r a d i a d o s c o m 20 K r a d ocor reu 
nos m ú s c u l o s , v i a s de m i g r a ç ã o p a r a os p u l m õ e s 
e nos p u l m õ e s . P o r é m , nos n o s s o s r e s u l t a d o s , 
o b s e r v a m o s que n ã o h o u v e r e d u ç ã o s i g n i f i c a t i v a 
n a s t a x a s de r e c u p e r a ç ã o dos v e r m e s i r r a d i a d o s 
c o m 20 K r a d o b t i d o s d a pe le e m r e l a ç ã o aos c o n 
t ro les e, t a l vez , i sso t e n h a oco r r i do d e v i d o ao 
fato de q u e a i n j eção i n t r a m u s c u l a r d i f i cu l t a a 
s a í d a d o s e s q u i s t o s s ô m u l o s do l o c a l d a i n fecção , 
t o rnando -os m a i s p r o p e n s o s à d e s t r u i ç ã o no lo 
c a l , po r n ã o ser e s s a a v i a n o r m a l de in fecção . 
S o m e n t e u m (1) v e r m e i r r a d i a d o c o m 40 
K r a d d a c e p a L E foi de tec tado no s i s t e m a p o r t a 
(no 8? d i a pós - i n fecção ) e n e n h u m d a S J , d u r a n t e 
todo o pe r íodo de o b s e r v a ç ã o . A s s i m , c o m o j á 
foi d i to an te r i o rmen te , a dose de 40 K r a d d i m i n u i 
a s o b r e v i d a dos e s q u i s t o s s ô m u l o s a n í v e l d a pe 
le, i m p e d i n d o p r a t i c a m e n t e a s u a m i g r a ç ã o aos 
p u l m õ e s e, c o m o c o n s e q ü ê n c i a , t a m b é m ao s is 
t e m a po r ta . I s t o es tá de a c o r d o c o m B I C K L E 
et a l . 2 , que d e t e c t a r a m s o m e n t e p a r a s i t o s res i 
d u a i s , i r r a d i a d o s c o m 40 K r a d de r a d i a ç ã o g a m a 
p roven ien te de Co-60 , no f í g a d o de c a m u n d o n g o s 
i n f e c t a d o s i n t r a m u s c u l a r m e n t e c o m 600 c e r c a 
r i as , de u m a c e p a de P o r t o R i c o , c o n c l u i n d o que 
a q u a s e t o t a l i d a d e desses p a r a s i t o s n ã o s a e m 
do l o c a l d a i n fecção . M A N G O L D & D E A N 1 0 ver i 
f i c a r a m que , no d i a 21 pós - i n fecção , s o m e n t e u m 
(1) e s q u i s t o s s ô m u l o i r r a d i a d o c o m 50 K r a d e u m 
(1) c o m 90 K r a d de r a d i a ç ã o g a m a p roven ien te 
de Co-60 , f o ram d e t e c t a d o s no f í gado de c a m u n 
d o n g o s i n fec tados t r a n s c u t a n e a m e n t e c o m cer-
c á r i a s de u m a c e p a de P o r t o R i c o , a t r a v é s d a 
t é c n i c a de au to rad iog ra f i a . 
O b s e r v a n d o - s e as t a x a s de r e c u p e r a ç ã o to-
ta l de v e r m e s d a c e p a L E e S J , dos g r u p o s cont ro-
les e i r r a d i a d o s (3, 20 e 40 K r a d ) , ve r i f i ca -se q u e 
não oco r re ram d i f e renças e s t a t i s t i c a m e n t e s i g 
n i f i c a t i v a s n a s c o m p a r a ç õ e s dos r e s p e c t i v o s g ru -
pos in ter c e p a s . 
S U M M A R Y 
S c h i s t o s o m a m a n s o n i : q u a n t i t a t i v e a s p e c t s of 
the e v o l u t i o n of g a m m a - i r r a d i a t e d c e r c a r i a e at 
the s k i n , l u n g s , a n d p o r t a l s y s t e m , i n m i c e . 
T h e m i g r a t i o n of S c h i s t o s o m a m a n s o n i ( L E 
a n d S J s t r a i n s ) h a s been s t u d i e d in e i gh t g r o u p s 
of o u t b r e d S w i s s a l b i n o m i c e (Mus m u s c u l u s ) , 
w h i c h were p r e v i o u s l y in fec ted w i t h c a 450 c e r c a ¬ 
r iae, t r a n s c u t a n e o u s l y . T h e i n fec t i on of m i c e w a s 
pe r fo rmed w i t h n o n i r r a d i a t e d c e r c a r i a e (con t ro l 
g roups ) , or w i t h g a m m a - i r r a d i a t e d c e r c a r i a e , a t 
the s c h e d u l e of 3, 20 a n d 40 K r a d . R e g a r d i n g 
the s k i n , a p r o g r e s s i v e d e c r e a s e w a s de tec ted 
for the recove ry ra tes , re la ted to the t ime of in fec-
t ion . A s far as the l u n g s a n d p o r t a l s y s t e m are 
c o n c e r n e d , a s i g n i f i c a n t i nve rse co r re la t i on w a s 
o b s e r v e d be tween the to ta l r e c o v e r y ra te a n d 
the i r r a d i a t i o n d o s a g e s . T h e d o s e of 20 K r a d 
p r a c t i c a l l y h i n d e r s the m i g r a t i o n of the p a r a ¬ 
s i tes ( in b o t h s t ra i ns ) f rom the l u n g s to the p o r t a l 
s y s t e m , w h e r e a s the dose of 40 K r a d p r e v e n t s 
the m i g r a t i o n of m o s t of the p a r a s i t e s f rom the 
s k i n to the l u n g s . 
A G R A D E C I M E N T O S 
E s t e t r a b a l h o recebeu a u x í l i o f i nance i ro do 
C N P q . C P q - U F M G e F I N E P . 
N ó s a g r a d e c e m o s a Z e n i r de S o u z a , A l i c e Ne¬ 
n i F a r i a , A l b e r t o G . dos S a n t o s , J o s é de S o u z a 
F i l h o , A d e l i n o F e r r e i r a e M a u r í c i o V . d a C o s t a 
pe la a s s i s t ê n c i a t é c n i c a . 
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